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·\AmtIIche Bekanntmachungen vom 20. Januar 1996 
::D~±)!IE~ch):>eteich$rat des Erziehungswissenschaftlichen Fachbe-
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Änderung der Studienordnung für den Teilstudiengang Sport für 
das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Abschnitt I 
Die Studienordnung wird wie folgt geändert: 
1. Ziffer 2.1.2 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
"Eigene B~wegungserfahrungen und Leistungen im Sport 
bilden eine entscheidende Qualifikation für den 
Sportlehrer, der nur über aktives sporttreiben in den 
en~sprechenden Lehrveranstaltungen zu erreichen ist." 
b) Die bisherigen Sätze 2 bis 7 werden Sätze 3 biss 
2.) In Satz 1 der Ziffer 2.1.3 wird das Wort "Folgende" durch 
das Wort 11 Die" ersetzt. 
3.) In Ziffer 2.2 Satz 1 wird das Wort 
"(Pflichtveranstaltungen)" gestrichen. 
4.) Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
(siehe folgende Seite) 
5.) Ziffer 4.1 wird wie folgt geändert: 
6. ) 
a) Satz 5 werden hinter dem Wort "Gesamtnote" die Worte 
"Der praktisch-methodischen Prüfung einer Sportart" 
gestrichen. 
b) In Satz 7 werden hinter dem Wort "Hilfe" die Worte 
"(z.B. DRK)", sowie hinter dem Wort "Bronze" die 
Worte: "(z.B. DLRG)" gestrichen. 
Ziffer 4.2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 4 werden hinter den Worten "Gesamtnote" die 
Worte "Der praktisch-methodischen Prüfung einer 
Sportart" gestrichen, in Satz 6 werden hinter dem 
Wort "Hilfe" die Worte (z.B. DRK)," und hinter dem 
Wort "Bonze" die Worte" (z.B. DLRG)" gestrichen. 
Abschnitt II 
Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

s. Übersicht über die Lehrveranstaltungen 
Veranstaltung sws ll Erstes und 
zweites Fach 
GS 
. .BEREICH SPORTWISSENSCHAFr 
• Einführung in die Sportwissenschaft/ 2 X 
. ~portpädagogik (P) 
~port und Bewegung (WP) 2 X 
~,port und Gesundheit (WP) 2 X 
,port und Gesellschaft (WP) 2 X 
;oort und Erziehung (WP) 2 X 
sws 10 
BEREICH SPORTPRAXIS 
1. Sportart (WP) 4 X 
:2. Sportart (WP) 4 X 
:3. Sportart (WP) 4 X 
4. Sportart (WP) 4 X 
sws 16 
3EREICH SPORTDIDAKTIK 
· :3rundf. d. Bewegungserz. (P) 2 X 
:irundf. d. Spielens (P) 2 X 
~;chwimmunterricht f. Anf. (P) 2 X 
rrainingsgymnastik (P) 2 
,pezialisierung/Erweiterung (WP) 2 X 
Pachdidaktik des Sportunterrichts (P) 2 X 
sws 10 
SWS Summe: 36 
-Abkürzungen. P Pflichtveranstaltungen 
WP = Wahlpflichtveranstaltungen 
GS = Grundschule 
HS = Hauptschule 
HS 
X 
X 
X 
X 
X 
10 
X 
X 
X 
X 
16 
X 
X 
X 
X 
X 
10 
36 
3.2. Drittes 
Unterrichtsfach 
GS HS 
X X 
2 2 
X X 
4 4 
X 
X X 
X 
X X 
6 6 
12 12 
6 
